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ラウス２世 Johann Strauss Sohn（1825-99）
もパリに赴いた。そして、パリで彼の〈美し
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1867年パリ万博後のウィーンにおける日本ドラゴン一座


































































































Presse紙（ 同 日、S.11）、Die Presse紙（ 同、














































































































































































































































































月 ３ 日 に マ ク ガ イ アー Thomas Maguire
（1820?-96）のアカデミー・オブ・ミュージッ


























































フィッシャー A.Fisher、バージェス Gustavus 




レ スGeorge Wallace、 ボール ド ウィン Elias 


















































アン・デア・ウィーン劇場 Theater an der Wien、
カール劇場 Carl Theater、ヨーゼフシュタッ
ト劇場 Theater in der Josefstadt、ハーモニー
劇場 Harmonie Theater、ルドルフスハイム







ン 女 大 公 Die Großherzogin von Gerolstein》
























































































































４）1867年11月１日付のnfp: 6, nfb: 14. wrz, mop, 
aprには記載がない。
５）1867年12月１日付のDer Zwischen-Akt（S.1）に
掲載された、C. G. グルックのオペラ〈Iphigenia 
in Aulis〉の場合。
６）1867年12月９日付のnfb: 7. wrzに記載なし。
７）1867年12月４日付のwrz: 8, nfb: 21.
８）1867年12月13日付のwrz: 8, nfp: 10, apr: 15, mop: 
3, nfb: 19.
９）1867年12月15日付のwrz: 10, nfp: 9, nfb: 26.
10）1867年12月25日付のnfp: 10. この新聞でだけ「お
もつさん」の文字が大きくなっている。apr: 11, 





















　レンツ・サーカス Circus Lenz は1842年に
ドイツのベルリンで創設され、設立者レンツ
Ernst Jacob Renz（1815-92）がウィーンにも
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